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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПЛАЗМОВОЇ ГАЗИФІКАЦІЇ           
ВУГІЛЛЯ ДОНБАСУ 
Апанасьонок О. М. 
Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля 
Сучасний стан паливно-енергетичного балансу України вказує на не-
обхідність використання низькосортного вугілля, тому що саме запаси 
вугілля становлять основу енергетичного потенціалу України. 
Враховуючи, що вугілля є «брудною» в екологічному відношенні си-
ровиною, вже багато років ведуться дослідження з удосконалення існую-
чих процесів його переробки. Одним з таких процесів є газифікація вугіл-
ля. У великих масштабах він реалізований такими закордонними фірмами, 
як  Lurgi, Winkler, Koppers-Totzek та ін. На даний час більш перспективним 
є плазмохімічний метод. Так використання низькотемпературної плазми 
дозволить підвищити ступінь перетворення вуглецю вугілля, полегшити 
відділення шлаку, звільнитися від компресії газу, знизити рівень забруд-
нення навколишнього середовища. Прогрес в цій області пов'язаний з роз-
витком і вдосконаленням плазмових апаратів. Синтез-газ, який одержу-
ють таким чином, може бути використаний в енергетичних цілях.  
Мета комп'ютерного моделювання нагріву частинок вугільного поро-
шку полягала у встановленні можливості нагрівання частинок донбасько-
го вугілля до температур 700-800 К і вище у плазмовому струмені елект-
родугових плазмотронів промислового типу потужністю до 1 МВт.  
Для моделювання руху і процесу нагрівання ультрадисперсних части-
нок вугільного порошку у плазмовому струмені використовувалися мо-
дель конвективно-радіаційного теплообміну і теплофізичні дані вугілля 
Донецького басейну марки ГД (шахта «Центральна»).  
Отримали осьовий розподіл температури і швидкості частинок вугілля 
марки ГД при різних значеннях масової витрати вугільного пилу. Аналіз 
розподілу показує, що збільшення завантаження плазмового струменю 
матеріалом, що нагрівається з 500 кг/год до 1000 кг/год, призводить 
до помітного зменшення швидкості руху частинок вугілля і незначної 
зміни розподілу температури частинок; збільшення діаметра частинок 
призводить до зниження швидкості руху і їх температури. 
Таким чином, виконане комп'ютерне моделювання руху і нагрівання 
частинок вугілля показало принципову можливість використання для га-
зифікації низькосортних вугіль Донбасу електродугових плазмотронів 
потужністю до 1 МВт і може бути використане при створенні установок 
для плазмової газифікації вугілля і визначення режимів роботи плазмот-
ронів. 
